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SAMENVATTING.
Een beschrijving van de anatomie van het heupgewricht en een
bespreking van de pathologische anatomie van de gewrichtstuber-
culose en van de heupgewrichtstuberculose in het bijzonder vormt
het eerste gedeelte van dit proefschrift.
Er is reden, om aan te nemen, dat de gangbare opvatting, als
zou een gewrichtstuberculose ontstaan in aansluiting aan een em-
bolisch tuberculeus proces in de skeletdeelen, die het betreffende
gewricht vormen, niet juist is,
Vooral in verband met de pathologisch-histologische bevindin-
gen van R ande rath moet het waarschijnlijker worden geacht,
dat het tuberculeuze proces in epiphysen, resp. metaphysen niet ont-
staat in aansluiting aan een embolie van eindarterieën, doch dat
de opvlamming van een bestaande latente miliaire tuberculose van
het roode beenmerg aanleiding geeft tot de ontwikkeling van een
tuberculeus ontstekingsproces ter plaatse. Deze opvatting werpt
tevens een ander licht op het ontstaan van de zoogenaamde trau-
matische tuberculose.
Bij de beschrijving van de kliniek valn de heupgewrichtstuber-
culose op den kinderleeftijd wordt het gunstig beloop gesteld tegen-
over het ongunstig beloop.
Het gunstig beloop, waarbij het gewricht behouden bUjft, omdat
het tuberculeuze proces niet in de gewrichtsholte doordringt, gaat
gepaard met en wordt gekenmerkt door een reeks verschijnselen,
die tesamen edn typisch ziektebeeld vormen en die alle een uiting
zijn van het chronisch ontstekingsproces, dat zich afspeelt in de
onmiddelliike nabijheid van het gewricht; het meest op den voor-
grond tredend verschijnsel is de ziekelijk vermeerderde lengtegroei
van de betreffende extremiteit. Wanneer het proces is genuzth,
verdwijnt het aldus ontstane lengteverschil weer.
Ter verduidelijking van het beschreven ziektebeeld worden een
vijftal ziektegevallen vermeld, benevens een vijftal gevallen van
gunstig verloopende kniegewrichtstuberculose, die een geheel ana-
loog samenstel van verschijnselen hebben te zien gegeven.
Om dit gunstig resultaat te bereiken dienen de patiënten zeer
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De ongunstig verloopende heupgewrichtstuberculose vormt een
schril contrast met den beschreven gunstig verloopenden vorm.
Deze afwijking, die met geheele of gedeeltelijke verwoesting van
het gewricht gepaard gaat, heeft steeds een zekere mate van
lichamelijke gebrekkigheid ten gevolge.
De behandeling is, voor wat kinderen betreft, in het groote
meerendeel der gevallen conservatief ; slechts zelden is operatieve
verstijving van het heupgewricht aangewezen.
Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende methoden
van operatieve verstijving, die tegenwoordig in zwang zijn, zoo-
mede van de bezwaren, die eraan zijn verbonden.
Het hoofdstuk, dat de kliniek van de ongunstig verloopende
heupgewrichtstuberculose behandelt, bevat een studie van de rónt-
genologische verschijnselen, die bij deze afwijking kunnen worden
opgemerkt.
Bij de bezichtiging van een aantal Róntgenfoto's aan de hand van
het ziektebeloop is gebleken, dat er zich gedurende de verschillende
stadia der ziekte róntgenologische, tot dusverre niet beschreven
kenmerken voordoen, die de vermelding waard zijn.
Het laatste gedeelte van het proefschrift wordt ingenomen door
het verslag van een statistisch-vergelijkend na-onderzoek van 200
lijders aan heupgewrichtstuberculose, die in de jaren 1890 tot 1930
zijn behandeld aan de Heelkundige Universiteitskliniek te Utrecht.
Bij dit onderzoek is o.m. gebleken, dat de mate van invaliditeit,
die tengevolge van de heupgewrichtstuberculose ontstaat, niet van
dien aard is, dat de vervulling van de levensroeping, te weten voor
den man de arbeid, voor de vrouw het moederschap, daardoor
ernstig wordt belemmerd.
Een belangrijk percentage der opgeroepen patiënten bleek te
zljn overleden; de doodsoorzaak was in het groote meerendeel der
gevallen een of andere vorm van tuberculose.
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